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The Role of the Preference for Chinese Style in Love Story:





















































































































































































































































































































































































































































































































7) 堤邦彦「諸道聴耳世間猿の構造―世間と伝承―」國語と國文學 57巻第 3号（1980年）65頁。
 神楽岡幼子「『諸道聴耳世間狙』の挿絵」国文学 70号（1993年）34-35頁。



















14) 『日本国語大辞典』第 2版第 4巻（小学館、2001年）73頁によれば、「きこらい（帰去来）」は、
「ききょらい（帰去来）」に同じである。
 『日本国語大辞典』第 2版第 4巻（小学館、2001年）33頁には、「ききょらい（帰去来）」が、「か
えりなんいざ」と訓じ、「さあ帰ろう」と自らを促す意だと記している。













20) 注 19) に同じ。
21) 新日本古典文学大系 57『謡曲百番』（岩波書店、1998年）543頁。
22) 『紫式部日記』の「補注」（角川学芸出版、2010年）194頁。









29) 注 7) に同じ。
30) 注 27) に同じ。
（2019年 9月 27日受付、2019年 11月 26日再受付）
